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VÁBOSI
Folyó szám 17. Bérlet 13-ik szám ( A )
Debreczen, csütörtök, 1903. évi október hó 15-én:
ötödször:
I  drótos tót
Nagy operett© 3 felvonásban, előjátékkal. Irta  : León Viktor. Fordították: Ruttkai György és Móréi Adolf. Zenéjét szerzetfco : Lehár Ferencz.
S Z E M É L Y E K É
A í  előjáték szerep lő i:
Bacsek Milós * —  — — — — —
Iíil68 fia, 12 éves — — — — — — — ~
|?ojtek, drótos tót — — — — — — — -
pabuska, felesége * ~~ — — -
luliska leányuk, 12 éves — — — — — — -
Jankó, nevelt fiuk, 13 éves — — — — — -
Pfefferkorn Farkas Lipót, hagymakereskedő -
Yaklavek .......... -  — — — — —
























Iványi A ntal. 
Yáradi Józsa. 
Szilágyi A ladár. 
Havasi Szidi. 




R, Nagy Gyula. 
Back M argit. 
Tóth R óza. 
Csiszár L ili. 
Petrozsin Gizella. 
Szebeni L ili.
Éliás Herm in. 
Szathmári I ré n . 
Kecskés Erzsi. 
Ilyacsek Zsuzs. 
Imre A nna. 
Edermann Margit. 





Ale G yula. 
Kerekes Jóska. 
Tóth Is tv án . 
Körösi Dániel.
9 \ M  —  —  — —  — —  —  —  —  Éliás S im o n .
10 {  ^  •— — — --- — — — — -- — — Papp Dezső.
11 ( +* — — — — — — — — Szabó Béla.
12 |  — — — — — — — — — — — Kovács Sáudor-
Milós cselédsége. Parasztnép. Drótos tót-fiuk Szinhely tót falu, Trencsén mellett,
idő 12 évvel az I. felvonásban történtek előtt.
A darab szereplői
orfeum énekesnők
Günther, bádogos mester — 
Miczi, leánya — — ~—
Jankó üzletvezetője — 
Pfefferkorn Farkas Lipót — 
Zsuzska, cselédleány— — 
Milós, huszárkáplár — 
Giza, )
Lóri, j 














Egy ur — — — — —- — — —
G ünther rokonai és barátai. Tartalékosok, szabadságolt katonák. Az I. felvonás Günther üzlethelyiségében Budapesten, a II . felvonás egy
Faragó Ödön,
— Krémemé Lili, 
Karacs Im re . 
Krémer Jenő.
— R. Réthy Laura.
— Mezei Andor.





— Vámos Jenő. 
Szilágyi E rnő .
— Gazdácska L a jos.
— Farmosi Sándor.




— Telekán Y a lé r.
— R. Nagy Gyula.
—  Szerdahelyi Kál,
— Gönczi Gyula, 
i laktanyában, ma.
I E C © ly r á .r a  l e : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11 emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az i VIII. sorig 2 kor. 40 flll. V lI I - tó l-X llí- ig  2 kor. X IÍI-tó l-X V IM g  1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 flll, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti péuztárnyitás 6, az előadás kezdete 7'|2, vége 10 után
Holnap, pénteken, október hó 16-án, bérlet 14-ik szám „B“ — másodszor:
'tfi V W T  T 1 ÍIV 1 T V H V V  U N  VE J J E M  PnAiul E ÍIa JHLHEEz i
Jelenetek a mélységből, 4 felvonásban. Irta: Gorkij Maxim. Fordította: Abonyi Árpád.
MŰSOR: Szombat, bérlet 15-ik szám „C“ (harmadszor) — Éjjeli m enedékhely . Jelenetek a mélységből. — Vasárnap délután 
bérletszünetben, fólhelyárakkal -  A  t i t o k .  Vígjáték. — Vasárnap este bérletszünetben (először) C asanova Operett.
Debreczen, városi nyomda 1903 — 1665.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1903
